operette 3 felvonásban - írták Wittmann Hugo és Bauer Gyula - fordították Fái J. Béla és Reiner Ferencz - zenéjét szerzé Millöcker Károly - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 130. szám (_AJ Bérlet 130. szám (_A_)
Debreczen, péntek, 1907. évi márezius hó 8-án:
TOLLAGI ADOLF második felléptével:
r
Operette 3 felvonásban. írták: Wittmann Hugó és Bauer Gyula. Fordították: Fái J. Béla és Remer Ferencz. Zenéjét szerzó: Millöcker Károly.
Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
£3 22  313 IM I IK! I_ i "ST IEC
17an dér Gold, gazdag amerikai 
Tripp Jonathán — — —
Guikli Tóbiás, impresszárió — 
Catalucci, zeneszerző — 
Driander, professzor — —
Harriett, unokahuga — —
Novalszky, lengyel gróf — —
Arabella, húga — — —
Holms, ügyvéd — — —
Karacs Imre. 






















— ’Sz. Gárdonyi Teréz.
— Gajdzsinszkyné.
— Sarkadi Vilmos.
— Szilágyi Ernő. 
GazdácsWa Lajos.
— Kiss Jóska.
M T Í T S O B  : Vasárnap délután: A dolovai nábob leánya. Szinmü. Este: Tollagi Adolf utolsó felléptével: A v e resh a ju . Népszinmü. 
Kis bérlet.
11 1 f 1 |  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
- # - 1 — Támlásszók I—Vll-ik sorig 2 kor. 40 íilí. VIII—Xll-ig 2 kor XÍH—XVIÍ-ig í kor. 60 fill. — Erkélyül és 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Előadás  ^\  órakor.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —3  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 ^ órakor.
Bérlet 131. szám, ( b-i) Holnap, szombaton, márezius hó 9-én: Bérlet 131. szám. (IS)
TOLLAGI ADOLF harmadik vendégfelléptével:
DRÓTOS TÓT.
Opererette 2 felvonásban, előjátékkal.
Debreczen város könyvnyomda vállalót — 1907.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY.
igazgató.
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